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Fraxinus pennsylvanica Marsh 
var subintegerrima (Vahl.) Fern 
Tree, 4 m. tall 
NE\, NE~ Sect. 21 T3S Rl3W 
East edge of Foote pond 
2 miles South of Crawleyville 
mesic floodplain forest 
21 Aug 1980 Collected by John Ebinger 
Location Gibson Co ., Indiana 
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